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Señores miembros del Jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “CONTROL INTERNO EN EL 
DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD Y FINANZAS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LIMA 2015”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador  público . 
 
La presente investigación es de diseño no experimental, está estructurado en 
siete capítulos: El  primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de 
investigación, tanto nacionales como internacionales, también se realiza la 
fundamentación científica en el marco teórico,  terminando esta parte con la 
justificación, realidad problemática la formulación del problema, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que 
comprende: la  variable, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y 
su respectiva muestra, también el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados así los métodos de análisis de 
datos. En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El 
cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones. El quinto capítulo se 
redacta las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones de la 
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Esta investigación se denominó “CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD Y FINANZAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES NEOPLASICAL - LIMA 2015” desarrollada para alcanzar el 
título profesional en Contabilidad, siendo la problemática: ¿La alta dirección del 
INEN, está trabajando de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Contraloría General de la Republica, con sus planes, programas, compromiso y 
respaldando la labor del OCI? Y por consiguiente se formuló el siguiente objetivo: 
Determinar si la alta dirección del INEN, está trabajando de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Contraloría General de la Republica, con sus 
planes, programas, compromiso y respaldando la labor del OCI. Esta 
investigación es  de tipo descriptivo, debido a que se va a describir fenómenos, 
situaciones, contextos y eventos sobre el control interno en el Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas; esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan. 
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, será  evaluado y observado 
en un solo momento (transversal). Las herramientas de control será el 
cuestionario, la población está compuesta por los trabajadores de Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La muestra será extraída 
exclusivamente de los trabajadores que laboran en el área de contabilidad y en el 
Órgano de Control interno. 
 
Palabras claves:  
Control Interno, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 












This research "INTERNAL CONTROL IN THE DEPARTMENT OF ACCOUNTING 
AND FINANCE IN THE NATIONAL INSTITUTE OF DISEASES NEOPLASICAL - 
LIMA 2015" was nominated developed to achieve professional degree in 
accounting, with the problem: what actions to take the Institutional Control to 
facilitate achieving the objectives of the National Institute of Neoplastic Diseases? 
And therefore in order to determine how the Institutional Control facilitates the 
achievement of the desired objectives for managing the National Institute of 
Neoplastic Diseases it was formulated. This research is descriptive, because they 
will describe events, situations, contexts and events on internal control in the 
National Institute of Neoplastic Diseases; is detailing how they are and how they 
manifest. The National Institute of Neoplastic Diseases, will be evaluated and 
observed at a single time (cross). Control tools is the questionnaire, the population 
is composed by workers of National Institute of Neoplastic Diseases. The sample 
will be taken exclusively of workers who work in the area of accounting and the 




Internal Control, control environment, risk assessment, control activities, 
information and communication and monitoring. 
 
 
